














































回答数 11(10. 2%）、有効回答 11(100%) 
1. 対象施設の概要




370. 4 (SD: 210. 7）人で、あった（図 1）。看護師
の数については平均値70.5 (SD: 35. 3）人であ
った（表 1）。
表 1 届出病床数と年間総入院数
届出病床数 NICU GCU 
10床以下 4 。
11～20床 3 6 
21～30床 3 3 
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4）桶口圭美，石原昌美，田口恵美子他：NICU
における祖父母、きょ うだい面会の分析，山梨
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